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Abstract We analyzed the house remodeling trend to verify that remodeling offers one solution to pro-
moting long life among houses. In many cases, the houses were remodeled 11 to 30 years after they were
built. Examining this from the viewpoint of Life Cycle, many of the home owners remodel their houses at
the period of family formation. In about 40 percent of the cases, the motives for house remodeling were
related to changes in the Life Stage. We considered the possibility that house remodeling can help improve
fluidity in the used housing market, as well as promote long life among houses.













のうち 11～ 20年が 95件（36.4％）で最も多く，
続いて 21～ 30年が 76件（29.1％），1～ 10年が 38
件（14.6％），31～ 40年が 27件（10.3％），51年




で最も多く，続いて 21～ 30年が 57件（29.5％）




く，続いて 21～ 30年が 19件（27.9％）となって























全体（261住宅）のうち 1,500～ 1,999万円が 55件
（21.1％）で最も多く，続いて 1,200～ 1,499万円が
41件（15.7％），900～ 1,199万円が 39件（14.9％），













い総工事費は，1～ 10年では 300～ 599万円，11





全 体 （261住 宅 ）の う ち 60～ 79 m2が 47件
（18％），120～ 149 m2が 41件（15.7％），80～ 99 m2
が 36件（13.8％），100～ 119 m2・ 40～ 59 m2・
150～ 199 m2がそれぞれ 1割程度となっている。平
均総工事面積は 104.3 m2である（表 5）。
戸建（193件）は，120～ 149 m2が 38件（19.7％），
150～ 199 m2と 60～ 79 m2が 23件（11.9％）と続
き，平均総工事面積は 111 m2である。マンション
（68件）は，60～ 79 m2が 24件（35.3％），80～
99 m2が 15件（22.1％）と続き，約 6割が 60～

















































が 86件（33％）で最も多く，続いて 3人が 68件
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事例2 マンションの世代間継承
